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"Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 
selalu menyesali apa yang belum kita capai." (Schopenhauer) 
“Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas 
kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain." (Thomas 
Hardy) 
"Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah." (Kahlil Gibran) 
"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." 
(Thomas Alva Edison) 
"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; 
dan saya percaya pada diri saya sendiri." (Muhammad Ali) 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
Tuhan Yesus Kristus 
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Semakin berkembangan dunia bisnis di era modern ini, terjadi pergantian 
pendapat terhadap profesi akuntan.Berdasarkan survey yang dilakukan oleh NACE 
(National Association of Collage and Employee).  
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan akuntansi di 
UNIKA Soegijapranata. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah sampel non 
random karena yang dipilih dari satu populasi yaitu seluruh mahasiswa akuntansi 
belum diketahui jumlahnya yang akan di jadikan objek penelitian dan Accidental 
sampling adalah siapa saja yang melakukan transaksi yang ditemui untuk dijadikan 
sampel. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra, minat, tersedianya Lapangan Kerja  
dan keputusan bersama berpengaruh terhadap Keputusan mahasiswa. 
 
Kata kunci : citra, minat, keputusan bersama, tersedianya Lapangan Kerja  dan 
Keputusan mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
